



Josep Fèlix Pons rep el XVI Trofeu Husa a la divulgació periodística per les
seves retransmissions esportives.
Dia a dia




Trofeu Husa a Josep Fèlix
Pons. Josep Fèlix Pons rep el
XVI Trofeu Husa a la divulga¬
ció periodística. Pons ha dedi¬
cat 37 anys a la ràdio, amb
més de 3.000 retransmissions
a la seva esquena, entre elles
sis copes del món de futbol i
dos Jocs Olímpics.
Tothom vol renegociar el
futbol. Televisió Espanyola
(TVE), Tele 5 i les televisions
autonòmiques volen renego¬
ciar els drets del futbol amb
Audiovisual Sport per al prò¬
xim partit entre el Barça i el
Madrid, que es disputarà el 14
de febrer. Mentrestant, Canal
Satélite Digital expressa els
seus drets legals d'emissió en
pagament per visió. El Consell
per a les Emissions i Retrans¬
missions Esportives (Cered) de¬
clara que el partit "hauria de
retransmetre's en obert", però
que no té competències execu¬
tives per anul·lar el contracte
de Canal Satélite Digital. La
federació on s'agrupen les te¬
levisions autonòmiques (FOR¬
TA) remet una carta notarial a
Audiovisual Sport en la qual
demana reprendre converses
per assolir un acord que els
permeti televisar el Barça-Ma-
drid el dissabte dia 13. La
FORTA dóna un termini de 24
hores a Audiovisual Sport per
respondre a la qüestió. Per la
seva banda, Audiovisual Sport
reitera que l'encontre de futbol
s'oferirà en la modalitat de pa¬
gament per visió.
9 de febrer
La CE no veu interès gene¬
ral en el Barça-Madrid. La
Comissió Europea no conside¬
ra que el partit de futbol entre
el Barça i el Madrid sigui d'in¬
terès general. La CE no té "res
a dir al respecte", ja que es
tracta d'un assumpte "pura¬
ment espanyol". Brussel·les re¬
corda que a principi d'any cal
enviar a la CE la llista dels es¬
deveniments considerats d'in¬
terès general, però Espanya,
fins al moment, ha incomplert
aquest requisit. Altres països
han assenyalat els actes espor¬
tius de gran transcendència:
Jocs Olímpics, campionats del
món, partits de seleccions na¬
cionals, etc.
10 de febrer
L'IPI denuncia atacs a la
premsa i a la llibertat d'ex¬
pressió. Un informe de l'Ins¬
titut Internacional de Premsa
(IPI) assenyala els països
d'Amèrica Llatina com els
"més perillosos" per a l'exerci¬
ci de la professió periodística.
Mentre que la premsa co¬
mença a gaudir d'una certa in¬
dependència en aquells països,
el perill per als periodistes i els
atacs contra els mitjans de co¬
municació continuen. Vint-i-un
dels cinquanta periodistes as¬
sassinats el 1998 treballaven a
Amèrica. Segons l'IPI, Colom¬
bia és, per vuitè any consecu¬
tiu, el més arriscat per a la
professió: deu professionals hi
van ser assassinats el 1998,
quatre a causa de la seva feina
d'investigació, i onze van ser
segrestats. Els periodistes me¬
xicans també han estat molt
perseguits: almenys cinc van
ser assassinats i un nombre
considerable importunais o
amenaçats de mort. Al Brasil
quatre periodistes van ser as¬
sassinats el 1998, un d'ells el
fotògraf Miguel Pereira de Me¬
lo. La premsa brasilera només
té llibertat per informar en les
grans ciutats com Rio de Ja¬
neiro o Sao Paulo, però fora
d'aquestes zones urbanes els
informadors són perseguits i
amenaçats. A Guatemala i Pe¬
rú van morir assassinats dos
periodistes, un a cada país. A
Cuba també es reprimeix la
tasca dels periodistes. Els co¬
rresponsals estrangers moltes
vegades són expulsats, malgrat
la instal·lació de les correspon-
salies de la CNN o d'Associa¬
ted Press. A Xile continuen vi¬
gents les lleis de l'època de
Pinochet, que permeten als
jutges de prohibir la difusió de
certes informacions. A Europa
i Àsia també es persegueix la
premsa. En països d'Àfrica va
haver-hi nou assassinats. En
general, dos terços de la po¬
blació viuen en països que no
respecten la llibertat d'expres¬
sió, segons l'IPI.
Congrés iberoamericà de
periodistes tècnics. Es cele¬
bra al Palau de Congressos de
Barcelona Cipet 99, el 6è
Congrés Iberoamericà de Pe¬
riodistes Especialitzats i Tèc¬
nics, amb participació de l'As¬
sociació de Periodistes
d'Informació Econòmica de
Catalunya. El congrés transco¬
rre des d'avui fins al dia 12 de
febrer i desenvolupa les se¬
güents sessions tècniques: "La
Funció del periodista especialit¬
zat i/o tècnic en la societat ac¬
tual", "Impacte de les noves
tecnologies" i "Noves eines,
nous suports, noves formes de
treball". La conferència magis¬
tral, que tindrà lloc el 12 de fe¬
brer, serà a, càrrec del periodis¬
ta Luis Ángel Fernández
Hermana. A la cloenda es lliu¬
ren els premis als guardonats
amb el VII Premi AIPET de
Periodisme 1998.
El Parlament valencià no
investigarà la concessió de
FM. El Partit Popular tanca la
polèmica sobre la concessió de
llicències de freqüència modu¬
lada (FM) atorgades pel Go¬
vern valencià el desembre pas¬
sat. Unió Valenciana havia
donat suport a la creació d'una
comissió parlamentària per in¬
vestigar les concessions, però
el cas ha quedat tancat en em¬
patar la votació. L'oposició
creu que "hi ha una connivèn-
cia claríssima" entre determi¬
nats grups mediàtics afavorits
per les llicències i el PP. Les
noves emissores van ser con¬
cedides a Las Provincias (per
cobrir tot el territori valencià),
Medipress (tres emissores: una
a Castelló, una altra a València
i una tercera a Benidorm), El
Carles Palomar rep de mans de José Mompin el premi AIPET de periodisme




Mundo (dues emissores: l'una
a Elx i l'altra a Cullera, a tra¬
vés de la seva empresa Canal
Mundo Radio), Prensa Espa¬
ñola, ABC (una a Gandia) i
Ràdio Popular (COPE) (una
FM a Dénia, una a Elx i una
altra a Vinaròs). Unión Ibérica,
a la qual pertany Ràdio Espan¬
ya, va obtenir emissores per a
Castelló i Alacant. En el repar¬
timent de les quinze emissores
es van presentar 370 pliques.
Van quedar fora la SER i On¬
da Cero.
Piqué defèn l'anunci de
fascicles mediàtics al "Te¬
lediario". El portaveu del go¬
vern, Josep Piqué, manifesta
davant el ple del Congrés que
les referències que van fer els
informatius de TVE als llibres i
fascicles dels diaris ABC i EI
Mundo "no es poden conside¬
rar publicitat, sinó que respo¬
nen a una finalitat informativa
d'un producte cultural". Piqué
compara l'anunci al d'un partit




Ciutat de Barcelona. Es lliu¬
ren al Saló de Cent de l'Ajun¬
tament els premis Ciutat de
Barcelona, en una cerimònia
presidida per l'alcalde, Joan
Clos, i conduïda per la televisi¬
va Rosa Gil. Els periodistes Al¬
bert Vinyoli i Jordi Beltran
pronuncien un discurs sobre
l'estat de la cultura. En total
s'atorguen 16 guardons i 13
mencions. El premi de mitjans
de comunicació recau en l'en-
trevistador d'El Periódico, Ar¬
turo San Agustín.
Treball aprova el pla de
regulació d'ocupació
d'Efe. La direcció general de
Treball autoritza un "expedient
de comiat col·lectiu" a l'agèn¬
cia Efe que afecta 246 treba¬
lladors, el 20% de la plantilla.
Un total de 54 es troben en si¬
tuació d'excedència, 143 hau¬
ran d'acollir-se a la prejubilació
forçosa i a 103 se'ls oferirà
una baixa incentivada. La re¬
presentació sindical de l'agèn¬
cia Efe expressa el seu desa¬
cord amb la decisió de Treball.
El Comitè Intercentres ja havia
presentat dos escrits d'oposi¬
ció. En el segon sol·licitava la
denegació de l'expedient o la
seva estimació parcial, en el
sentit que només s'autoritzes¬
sin les extincions contractuals
d'aquells treballadors que vul¬
guin acollir-se a les mesures
Antoni Bassas condueix el programa
de ràdio més seguit a Catalunya.
contemplades en el pla social.
La UGT, sindicat minoritari al
comitè, anuncia un recurs con¬
tra l'autorització de Treball. El
sindicat APLI també s'oposa a
l'expedient de comiat col·lec¬
tiu.
Catalunya Ràdio, l'emisso¬
ra més seguida. Segons un
estudi de Dympanel, Catalun¬
ya Ràdio és l'emissora més es¬
coltada a Catalunya, amb
776.000 seguidors. EI progra¬
ma amb més audiència és "El
matí de Catalunya Ràdio",
d'Antoni Bassas, amb




Rebutjada al Congrés una
esmena contra la privatit-
zació de les autonòmiques.
El Ple del Congrés rebutja una
esmena a la totalitat de la pro¬
posició de llei que permetria la
privatització de les televisions
autonòmiques i la concessió de
noves llicències. Els parla¬
ments de Canàries i Madrid
van traslladar sengles iniciati¬
ves per privatitzar les televi¬
sions autonòmiques. El Go¬
vern es va pronunciar en el
mateix sentit. Cristina Almei¬
da, en nom del Grup Mixt, ex¬
pressa el rebuig a la privatitza¬
ció de les autonòmiques,
perquè comportaria la "falta
de llibertat d'aquestes televi¬
sions".
12 de febrer
Audiències de televisió, rà¬
dio i premsa. Segons una
enquesta de l'Associació per a
la Investigació de Mitjans de
Comunicació (AIMC), el
89,4% dels espanyols veu la
televisió, el 53,5% escolta la
ràdio, el 53,2% llegeix revis¬
tes, el 36,9% llegeix diaris i
només el 10,2% va al cinema.
Pel que fa a la televisió, un
47,3% dels que veuen la televi¬
sió a Espanya segueixen TVE-
1, un 39,7% veu Antena 3, un
38,1% prefereix Tele 5 i un
17,7% La 2.
13 de febrer
Telecom Itàlia trenca amb
Murdoch. Es trenquen les ne¬
gociacions entre Telecom Itàlia
i News Corp. Europe, del
magnat australià Rupert Mur¬
doch, per a la venda de Stre¬
am, la societat per cable i
satèl·lit. Murdoch havia nego¬
ciat per comprar el 80% de
Stream. Ara, es creu que el
magnat australià podria buscar
una aliança amb Canal +
França, soci de Telepiú, que és
líder d'audiència a Itàlia.
TVE manté els drets de la
Lliga de Campions. Televi¬
sió Espanyola renova el seu
acord amb la UEFA pels drets
de la Lliga de Campions fins a
l'any 2003. La competició in¬
clou l'emissió de 157 partits
de setembre a maig.
14 de febrer
Mil hores d'emissió d'"Es-
tadio 2". El programa "Esta¬
dio 2" de TVE-2, dirigit per
Carlos Martín i presentat per
Eduard Berraondo, arriba a les
mil hores d'emissió d'ençà que
va tornar a la graella de la pro¬
gramació el 6 d'octubre de
1996, després d'un parèntesi
de gairebé cinc anys. El pro¬
grama va endegar la seva mar¬
xa televisiva el 1983, sota la
direcció de Pedro Barthe i la
conducció d'Olga Viza, i sem¬
pre ha destacat les informa¬
cions relatives a l'esport es¬
panyol.
15 de febrer
Alliberen la periodista dis¬
sident xinesa Gao Yuan.
La periodista xinesa Gao
Yuan, que complia una con¬
demna de sis anys de presó
acusada d'haver revelat "se¬
crets d'Estat", és alliberada
"per prescripció mèdica" nou
mesos abans de complir la
Carlos Martín, director d"'Estadio
2", que ha arribat a les 1.000 hores.
condemna, segons informa el
Centre d'Informació de Drets
Humans i Moviment Democrà¬
tic a Xina. Va ser detinguda el
2 d'octubre de 1993, després
d'haver escrit una sèrie d'arti¬
cles per a la premsa de Hona-
Kong en els quals criticava la
política de Pequín i el Partit
Comunista Xinès. La periodis¬
ta no va acceptar mai els cà¬
rrecs que li imputaven i sem¬
pre va defensar la seva
innocència. Havia rebut el su¬
port de les organitzacions in¬
ternacionals de premsa, que
van demanar reiteradament la
seva llibertat, i d'alguns mem¬
bres del Congrés dels Estats
Units, que van proposar una
moció de censura contra Pe¬
quín per la violació dels drets
humans. Se la considera una
defensora de les llibertats.
El Govern xinès ha deixat en




Francesc Trióla, premiat pel seu
programa Tots x Tots a COMRàdio.
Nova York subvenciona la
CBS perquè es quedi a la
ciutat. L'Ajuntament de Nova
York ha subvencionat la CBS
amb deu milions de dòlars (uns
1.500 milions de pessetes)
perquè romangui a Manhattan
i no es traslladi a Nova Jersey,
d'on la cadena ha rebut una
oferta per instal·lar-se en una
zona de negocis de la ciutat.
L'oposició reclama més
equilibri als informatius de
CCRTV. Els polítics de l'opo¬
sició, des del PSC al Grup
Mixt, reclamen durant la Co¬
missió de Control Parlamenta¬
ri de la Corporació Catalana
de Ràdio i Televisió més
presència en els informatius de
la televisió i ràdio catalanes.
Com a exemple es refereixen
a la polèmica entre l'Ajunta¬
ment i la Generalitat pels ge¬
riàtrics, en la qual les emisso¬
res "mai no han donat la ver¬
sió de l'alcalde de Barcelona,
Joan Clos".
El Col·legi de Lleida estre¬
na seu. La demarcació de
Lleida del Col·legi de Periodis¬
tes de Catalunya inaugura una
nova seu al vuitè pis del núme¬
ro 21 de la rambla de Ferran.
Es tracta d'un local de 128
metres quadrats cedit per la
Diputació de Lleida, que in¬
clou una sala d'actes per a 50
persones dotada d'un servei de
gravació; sala d'exposicions,
actualment amb 16 quadres
amb fotografies de professio¬
nals de Lleida, i biblioteca,
amb volums especialitzats en
periodisme i comunicació. As¬
sisteixen a l'acte el president
dels periodistes lleidatans, Je¬
sús Rivero, i el vicedegà del
Col·legi, Xavier Foz, a més de
les autoritats locals i represen¬
tants del col·lectiu de periodis¬
tes.
El Consell de l'Audiovisual
serà independent. El Con¬
sell Superior dels Mitjans Au¬
diovisual serà "un organisme
autònom" independent de la
Comissió del Mercat de les Te¬
lecomunicacions (CMT) del mi¬
nisteri de Foment. Així ho dis¬
posa l'esborrany de la
proposició de llei per a la crea¬
ció del consell, realitzat a pro¬
posta dels grups parlamenta¬
ris. L'organisme podrà
informar sobre les TV i podrà
instruir expedients informatius
sobre l'actuació de les cadenes
públiques i privades, si s'escau.
Dimiteixen els responsa¬
bles de "Línia 900". Els di¬
rectors de "Línia 900", Mari-
programa de COM Ràdio ha
estat guardonat per "la seva
sensibilitat en la difusió i la llui¬
ta a favor dels drets humans".
El premi es lliurarà el dia 22




World Press Photo. La
fotògrafa nord-americana del
diari The Washington Post
Dayna Smith ha estat guardo¬
nada amb el World Press
Photo de l'any. La foto pre¬
miada, que mostra el descon¬
sol d'una jove vídua de Koso¬
vo i l'atenció que li dispensen
algunes persones que estan al
seu costat, va ser obtinguda
en un funeral el mes de no¬
vembre de 1998. Els fotò¬
grafs espanyols Tino Soriano
i Santiago Lyon també han
estat guardonats: el primer en
la categoria Art (individual),
per una instantània feta al
Museu Imaginari de Barcelo¬
na, i Lyon ha rebut un segon
premi en la categoria Notí¬
cies, per la imatge d'un pales¬
tí a la ciutat de Betlem en el
moment en què li arriba una
"pilota" dels antiavalots israe¬
lians.
CTC incorpora vuit canals
temàtics de Media Park.
Cable i Televisió de Catalunya
firma un contracte amb Media
Park per incorporar dins de la
seva oferta de televisió vuit ca¬
nals temàtics d'aquesta pro¬
ductora. Els nous canals de
CTC són Cinema Palace, Ci¬
nema TK, Canal Palomitas,
Tele Tiempo, Natura, Cultura,
Club Super3 i Buzz. Amb
aquesta oferta CTC arriba als
47 canals temàtics.
Setmana de Periodisme
Especialitzat Cubà. Es cele¬
bra a Barcelona la I Setmana
de Periodisme Especialitzat
Cubà, organitzada per l'Asso¬
ciació Iberoamericana de Pe¬
riodistes Especialitzats i Tèc¬
nics (AIPET), amb la
col·laboració del Centre Inter¬
nacional de Premsa de Barce¬
lona.
Cabanillas retalla pressu¬
post. El director general de
RTVE, Pío Cabanillas, ha reta¬
llat en un 15% la despesa per
a 1999 que havia previst el
seu antecessor, Fernando Ló¬
pez-Amor. Els diners estalviats
es destinaran al deute de l'ens,
de manera que es mantingui
en els 650.000 milions de de¬
sembre de 1998.
Neix Real Madrid Televi¬
sión a CSD. El nou canal Re¬
al Madrid Televisión emetrà
dotze hores seguides sobre el
club blanc, a partir del 15 de
febrer. Ho farà per Canal Sa¬
télite Digital (CSD) i per vàries
xarxes de cable d'Andalusia i
Catalunya. S'hi emetran entre¬
naments en directe, rodes de
premsa i seccions diverses.
16 de febrer
Premi Drets Humans a
COM Ràdio. El programa
"Tots x tots", de COM Ràdio,
a càrrec del periodista Fran¬
cesc Trióla Torres, rep la men¬
ció especial que atorga l'Insti¬
tut de Drets Humans de
Catalunya. Es la primera vega¬
da que un mitjà de comunica¬
ció rep aquesta distinció. El
A l'esquerra, la foto de Dayna Smith obtinguda a Kosovo i premiada amb el World Press Photo d'aquest any. A la dreta, la imatge de Santiago Lyon presa a la




sol Castillo i Quim Guzmán,
presenten la dimissió al cap
d'Informatius de TVE-Catalu-
nya, Valentín Villagrasa, i a
Enric Frigola, director en fun¬
cions del centre de Sant Cu¬
gat, perquè l'espai "fa sis me¬
sos que espera que se li
atorgui dia i hora d'emissió,
des del setembre passat". El
programa té setze reportatges
sense emetre, alguns dels
quals hauran quedat obsolets.
Fonts de l'emissora diuen que
"el mes d'abril es reestructu¬
rarà la programació, però 'Lí¬
nia 900' podria tornar abans".
La Fiscalia del Menor in¬
vestiga "Sorpresa, sorpre¬
sa". La Fiscalia del Menor del
Tribunal Superior de Justícia
de Madrid (TSJM) investiga el
programa "Sorpresa, sorpre¬
sa" d'Antena 3 TV per una
denúncia presentada per Pro-
deni (Asociación para los De¬
rechos del Niño). El programa
està acusat d'haver emès un
vídeo pornogràfic d'una me¬
nor el dia 5 de febrer. Antena
3 nega haver emès imatges se¬
xuals d'una menor i aporta un
vídeo del programa certificat
per Sofres per demostrar la
seva innocència. El president
de Prodeni, José Luis Calvo,
admet que "no havia vist el ví¬
deo", però que les fonts que li
van comentar el tema "coinci¬
dien en els detalls".
17 de febrer
Butlletins en llengües es¬
trangeres a BTV. Barcelona
Televisió (BTV) emet els caps
de setmana butlletins informa¬
tius de cinc minuts en llengües
estrangeres: francès, àrab,
portuguès, japonès i tagàlog.
Amb aquesta iniciativa l'emis¬
sora vol adreçar-se als immi¬
grants instal·lats a la ciutat i als
passavolants d'altres països.
L'Institut Francès, les entitats
culturals Mohamedm Abd el-
Krim i Alkhatabi d'Estudis i
Documentació àrabs, els con¬
solats portuguès i japonès i
l'organització no governamen¬
tal Migra-Media són les institu¬
cions que col·laboren en la ini¬
ciativa.
Arûs deixa TV3 per una
entrevista a Lequio. El pe¬
riodista Alfons Arús deixa el
programa "Ja hi som!", que
s'emet els dilluns per TV3. Se¬
gons Arús, la idea ja li "ballava
pel cap" feia temps, però el
desencadenant de la decisió ha
estat l'entrevista que va realit¬
zar el passat dia 15 a Alessan-
dro Lequio, després que arran¬
qués la polèmica per les fotos
de Mar Flores publicades a In¬
terviú. En declaracions a On¬
da Rambla, Arús nega que
Lecquio cobrés per l'entrevis¬
ta, i denuncia que el programa
de Xavier Sardà "Crónicas
marcianas" va "piratejar part
de l'entrevista".
Els catalans, els més tele¬
vidents. Un estudi realitzat
per l'Associació per a la Inves¬
tigació de Mitjans de Comuni¬
cació (AIMC) assenyala que els
catalans són els ciutadans que
l'any 1998 van veure més te¬
levisió (239 minuts diaris per
persona com a mitjana).
Aquesta xifra —unes quatre
hores de consum televisiu dia¬
ri— està per davant de la mit¬
jana de l'Estat, que va ser de
222 minuts. Segueixen Cata¬
lunya la Comunitat Valencia¬
na, amb 235 minuts per dia i
persona, i Andalusia, amb
234. Les autonomies amb
menys consum de televisió per
persona són Galícia (192 mi¬
nuts), Canàries (195) i el País
Basc (197).
CNN+ emet sessions del
Congrés en directe. La ca¬
dena de notícies de 24 hores
CNN+, que incorpora Canal
Satélite Digital, inicia avui les
retransmissions en directe de
les sessions del Congrés dels
Diputats. Els divendres a les 2
del migdia emetrà la roda de
premsa del portaveu del Go¬
vern, Josep Piqué, posterior al
Consell de Ministres.
Via Digital i el Liceu acor¬
den retransmissions. Tele¬
fónica i la Fundació Gran Tea¬
tre del Liceu subscriuen un
conveni pel qual l'empresa en¬
trega al Gran Teatre 2.050
milions a canvi dels drets au¬
diovisual de la programació
de les set primeres tempora¬
des. El Liceu aixecarà oficial¬
ment el teló el pròxim set
d'octubre amb l'estrena de Tu-
randot.
18 de febrer
El programa d'Arús no
tornarà a TV3. El director
de TVC, Lluís Oliva, confirma
que el programa d'Alfons Arús
"Ja hi som!", que s'emetia els
dilluns a la nit a TV3, no tor¬
narà a la graella. Oliva mani¬
festa el seu "respecte" profes¬
sional i personal per Arús,
però afirma en referència als
seus programes: "No ens dei¬
xaven contents ni a ell ni a no¬
saltres", tot i que aportaven un
nou sector d'audiència. Per la
seva banda, Arús declara que
TV3 l'animava a "buscar grans
audiències", per la qual cosa
creu haver estat "utilitzat". Pel
que fa a l'entrevista a Lequio,
la direcció de TV3 estudia ac¬
cions legals contra "Crónicas
marcianas", de Tele 5, per
creure que aquesta emissora
va piratejar-ne imatges.
Nous càrrecs a la direcció
de Prisa. El consell d'admi¬
nistració del grup Prisa fa pú¬
blics nous nomenaments en la
direcció de l'empresa: José
Mariano Martín, de 49 anys,
ha estat nomenat director ge¬
neral de la societat Diario El
País SA, de la qual era fins ara
gerent. Martín és llicenciat en
dret i economista per la Uni¬
versitat de Deusto. Alfonso
López Casas, llicenciat en dret
per la Universitat Compluten¬
se, ha estat designat director
dels serveis jurídics, on ja tre¬
ballava. Jaime Polanco Soutu-
llo, de 39 anys, ha estat no¬
menat director de les activitats
de Prisa en el sector de la mú¬
sica i conseller delegat de la
companyia Nuevas Ediciones
SA. Polanco és llicenciat en
administració d'empreses per
la Universitat de Nova York, i
compaginarà el càrrec amb el
de delegat de la societat Ge¬
rencia de Medios (GDM). Mi¬
guel Gil, de 48 anys, dirigirà
l'àrea de relacions corporati¬
ves del grup Prisa. Pedro Gar¬
cía Guillén, economista, ha es¬
tat nomenat director per a
mitjans de premsa del grup a
excepció del diari El País. Ig¬
nacio Quintana Blázquez, de
Inauguració de la noua seu del Col·legi de Periodistes a la rambla Ferran de la
ciutat de Lleida.
Marisol Castillo i Quim Guzmán presenten la dimissió com a directors del




39 anys, economista per la
Universitat Complutense, és
director general d'Estructura
SA, i ocuparà també la direc¬
ció general de Promotora Ge¬
neral de Revistas SA (Progre¬
sa), empresa de la qual era
gerent.
Antena 3 redueix el seu
deute a la meitat. El consell
d'administració d'Antena 3
aprova els comptes correspo¬
nents a 1998, en els quals
destaca el benefici net aconse¬
guit, de més de 13.000 mi¬
lions de pessetes. Aquesta xi¬
fra, combinada amb un
augment del 15% dels ingres¬
sos per publicitat i la retallada
de les despeses en 5.850 mi¬
lions de pessetes, ha fet possi¬
ble la reducció dels deutes fi¬
nancers de l'entitat fins a la
meitat. El delegat de l'emisso¬
ra, Juan José Nieto, explica
que s'ha passat d'un deute de
37.360 milions el 1997 als
18.441 milions el 1998.
19 dc febrer
Primer full informatiu del
Grup Gaziel. El col·lectiu de
periodistes del Grup Gaziel di¬
fon el seu primer full informa¬
tiu, en el qual notifica que es
presentarà a cadascuna de les
demarcacions del Col·legi. La
primera d'aquestes presenta¬
cions es farà el 24 de febrer a
Girona. Hi intervindran Josep
Maria Terricabras, catedràtic
de filosofia de la Universitat de
Girona, que pronunciarà una
conferència amb el títol "Pe¬
riodisme i consciència nacio¬
nal", i el president del Grup
Gaziel, Martí Anglada. El but-
Martí Anglada, president del Grup
Gaziel de periodistes.
lletí també informa que el
Grup Gaziel s'ha adherit a la
Plataforma pro-Kosovo, en su¬
port del poble albanesokoso-
var.
Número de febrer de Fil
Directe del SPC. Apareix el
número 24, corresponent al
mes de febrer de la revista Fil
Directe, del Sindicat de Perio¬
distes de Catalunya (SPC).
Obre la portada el naixement
del Sindicat de Periodistes de
Madrid (SPM), que va celebrar
el seu congrés constituent els
passats 23 i 24 de gener. Fil
Directe s'ocupa també dels re¬
sultats de les eleccions sindi¬
cals, que han revalidat la
presència preponderant del
Sindicat de Periodistes de Ca¬
talunya a les redaccions dels
mitjans de comunicació. El
SPC ha obtingut un total de
57 delegats en candidatures
pròpies, a més dels aconse¬
guits en la candidatura conjun¬
ta amb CCOO feta a TV3.
Sardà respon a TV3. "Cró¬
nicas marcianas", que presen¬
ta Xavier Sardà, respon a
TVC després que Lluís Oliva
anunciés la decisió de la cade¬
na d'emprendre accions legals
contra el programa per haver
ofert en directe imatges de
l'entrevista realitzada per Al¬
fons Arús a Alessandro Le-
quio. La productora de Sardà,
Gestmusic Endemol, afirma
que "Malalts de tele" (TV3)
"utilitza habitualment imatges
d'altres espais", i en especial
dels programes de Sardà,
"tant en directe com en dife¬
rit".
Festa dels periodistes de
Lleida. Un total de 65 profes¬
sionals de la informació i la co¬
municació participen al restau¬
rant Mas dels Arcs en el
sopar-festa organitzat amb
motiu de la Festa Anual dels
Periodistes de Lleida, que té
aquest any una especial signifi¬
cació en coincidir amb la inau¬
guració de la nova seu del
Col·legi de Periodistes.
22 de febrer
Canal digital de televisió
al metro. A partir del 15 de
març les andanes del metro de
Barcelona disposaran d'un ca¬
nal digital amb 300 pantalles
instal·lades a les andanes
d'una cinquantena d'estacions.
Transports Metropolitans de
Barcelona (TMB) ha subscrit
un contracte amb New Ad Pu¬
blicity, empresa que invertirà
un total de 500 milions de
pessetes en el projecte i l'ex¬
plotarà donant feina a unes 15
o 20 persones. La programa¬
ció inclourà ràfegues informa¬
tives, d'entreteniment i de pu¬
blicitat. L'idioma d'emissió
serà el català, però es respec¬
tarà, sense traduir, la llengua
de la font d'informació.
23 de febrer
Centre d'Indústries de la
Informació a la UAB. La
Fundació d'Indústries de la In¬
formació es constitueix a la
Universitat Autònoma de Bar¬
celona (UAB) amb la participa¬
ció del Banc Sabadell, l'Ajun¬
tament de Sabadell, l'empresa
d'electrònica Ericsson i el grup
Prisa. La nova fundació desen¬
voluparà una escola d'estudis
multidisciplinaris, regida per
un patronat, que es dedicarà a
investigar les tecnologies rela¬
cionades amb el món de la in¬
formació. En aquest centre es
volen formar professionals que
podrien definir-se com a "en¬
ginyers de la informació".
24 de febrer
El Punt celebra el seu
vintè aniversari. El diari giro¬
ní El Punt celebra els vint anys
de la seva aparició amb una
edició especial de més de 300
pàgines, en què fa un resum de
la seva història, i una edició fac¬
símil del primer número.
Nova revista europea de
comunicació. Es presenta al
Col·legi de Periodistes de Ca¬
talunya la revista sueca ETC,
que comença a publicar una
edició internacional en castellà
i anglès. Intervenen en la pre¬
sentació Ernest Udina, coordi¬
nador del Centre Internacional
de Premsa de Barcelona
(CIPB), i Lucho López, res¬
ponsable de relacions externes
d 'ETC a Barcelona. L'editor
és Johan Ehrenberg. La redac¬
ció a Catalunya està integrada,
a més, per Teresa Guix, Lola
Mayenco i Borja Calzado.
ETC es publicarà trimestral¬
ment i aportarà informacions
realitzades a Espanya. L'edito¬
ra d 'ETC és pionera a Suècia
en l'aplicació de noves tecno¬
logies de la informació: és la
primera que ha editat CD-
ROM en el país escandinau i
manté un espai molt actiu a
Internet. La revista es publica
a Suècia des de 1976 i és un
referent de comunicació entre
Vint anys
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Edició especial d'El Punt en el seu
uinté aniversari.
els mitjans progressistes del
país. Amb motiu de la presen¬
tació de la nova revista té lloc
el debat "Rússia i l'art de des¬
truir un país". Hi participen
Ernest Udina (CIPB), Llibert
Ferri (TV3), Sebastià Serrano
(El País), Olga Merino (El Pe¬
riódico), Alfons Ribera (El Pe¬
riódico) i Luis Ignacio López
(ETC Barcelona).
Homenatge a Miquel Ar-
guimbau. Té lloc a la discote¬
ca Trauma un homenatge a
Miquel Arguimbau, autor del
llibre Memòries de Radio Ju¬
ventud, de recent publicació.
La festa reuneix professionals
radiofònics com Josep Maria
Bachs, Antoni Bassas, Eduard
Boet, José Luis Surroca i Ara-
mís Fuster, entre d'altres.
Congrés Internacional de
Comunicació Digital a la
UAB. El Departament de Co¬
municació Audiovisual i de Pu¬
blicitat de la Universitat Autò¬
noma de Barcelona celebra el
I Congrés Internacional "Co¬
municar a l'era digital". Les
sessions tenen lloc avui i demà
dia 25. El seu objectiu és crear
un fòrum de debat i de reflexió
sobre l'impacte que tenen les
noves tecnologies de la infor¬
mació i la comunicació a la so¬
cietat actual, i avaluar el seu
grau d'implantació, com tam¬
bé sobre la transformació de
les pràctiques comunicatives
que es derivin del seu ús. La
direcció del congrés és a cà¬
rrec de Rosa Franquet i Gem¬
ma Larrégola. Hi col·laboren,
entre d'altres, la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió,
el Col·legi de Periodistes de






imatge. El "Telenotícies" de
TV3 estrena una nova imat¬
ge, amb la introducció d'un
fons blanc darrere els presen¬
tadors. El cap d'informatius,
Josep Maria Torrent, asse¬
nyala que el canvi d'imatge
no suposa cap mena de canvi
en la filosofia dels informa¬
tius, atès que aquests són lí¬
ders a Catalunya.
Brussel·les vol escurçar
els drets del futbol a les
TV. El comissari europeu Ka-
rel van Miert manifesta a
Brussel·les que els drets exclu¬
sius de les transmissions es¬
portives a les televisions "no
s'han d'establir per a períodes
gaire llargs". Seria desitjable
"establir subcontractes i situa¬
cions contractuals similars, de
manera que hi hagués un
equilibri entre l'exclusivitat i
l'obertura del mercat televi¬
siu".
El PSC demana a TVC
que abandoni Via Digital.
El diputat Josep Maria Carbo¬
nell demana, en nom del
Grup Socialista al Parlament,
que Televisió de Catalunya
(TVC) abandoni el 5% del ca¬
pital que posseeix a Via Digi¬
tal, atès "l'enorme endeuta¬
ment de la cadena
autonòmica, que actualment
té un dèficit de 70.000 mi¬
lions de pessetes".
26 de febrer
Europa Press crea una
agència en català. Vilaweb,
Miquel Arguimbau rep l'homenatge
dels companys de la ràdio.
Jesús Florencio, director del nou
Diario de Sevilla.
tador de "Millennium" és el
periodista Ramon Colom, que
defineix l'espai com un "re¬
ducte de diàleg i de debat amb
rigorositat científica". Colom
fa esment dels anteriors res¬
ponsables del programa, Vi¬
cenç Villatoro i Eduard Boet, i
del seu actual productor, Joan
Lluís Goas, que hi treballa des
de fa tres anys.
Diario de Sevilla, nova
publicació local. Apareix a
Andalusia el Diario de Sevilla,
de caràcter local però amb
seccions dedicades a la resta
d'Andalusia, Espanya i Inter¬
nacional. Està dissenyat pel
català Ferran Grau, editat pel
grup Joly i dirigit per Jesús
Florencio. El grup Joly té tres
diaris més a Andalusia: Diario
de Cádiz, amb cent anys d'an¬
tiguitat, Europa Sur, d'Algesi¬
res, i Diario de Jerez.
1 de març
L'Ajuntament presenta la
seva web al C1PB. Es presen¬
ta al Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (C1PB) la
web del departament de Prem¬
sa de l'Ajuntament de Barcelo¬
na: www.bcn.es/Noticies. Presi¬
deix l'acte el regidor de la
Funció Pública, Ernest Maragall.
El Grup Gaziel defèn el
català al cinema. El Grup
Gaziel de Periodistes Catalans
fa públic un comunicat en re¬
lació amb el decret que regula
la presència del català a les
pel·lícules estrangeres, on es
mostra a favor de totes aque¬
lles mesures que vagin enca¬
minades a augmentar la
presència del català a les pro¬
duccions estrangeres. Però el
seu suport a aquestes actua¬
cions "no s'ha d'entendre
com un suport a la política ci¬
nematogràfica de la Generali¬
tat", que el grup entén que
hauria d'encaminar-se cap a
una protecció més decidida de
la producció pròpia.
Mor el fotoperiodista Pa¬
blo García. El fotoperiodista
Pablo García Cortés, conegut
com Pablito, mor a Girona als
76 anys. Va ser molt conegut
pel seu treball a la Costa Bra¬
va i per les fotografies dels
personatges populars que fre¬
qüentaven la zona en els anys
60-70. Pablo García havia
nascut a Almeria. Va arribar a
Girona als 20 anys. Va treba¬
llar en diversos diaris i revistes,
entre ells L'Indépendent, Pa¬
ris Match i Tele/eXprés.
Espanyola (TVE); millor pro¬
grama divulgatiu, "Documen¬
tos TV", de TVE (La 2); mi¬
llor guió, Luis Goytisolo, per
"índico" (TVE-2); millor pro¬
grama d'entreteniment, "Cai¬




5.000 reportatges); millor di¬
recció i/o realització, Josefina
Molina, per "Entre naranjos"
de TVE-1; millor interpreta¬
ció, Antonio Resines, per "A
las 11 en casa" (TVE-1); mi¬
llor programa de ficció, "Pe¬
riodistas", de Tele 5, produït
per Globo Media sota la di¬
recció de Daniel Ecija. El con¬
seil de l'Acadèmia atorga un
premi especial a Pedro Ama-
lio López, per la dedicació de
tota una vida a la televisió.
Garzón amplia sis mesos
el tancament d'Egin. El jut¬
ge de l'Audiència Nacional
Baltasar Garzón prorroga fins
al pròxim 1 de setembre el
tancament del diari Egin,
l'emissora radiofònica Egin
Irratia i empreses associades.
L'Audiència va decidir el pas¬
sat mes de gener l'obligació de
revisar la mesura cautelar cada
sis mesos.
27 de febrer
Programa número cent de
"Millennium". El programa
"Millenium", del Canal 33,
commemora l'edició número
cent amb el tema "Dissenyant
el futur" i l'emissió de la pel·lí¬
cula La ciutat de l'alegria, de
Roland Joffé. L'actual director
publicació en català editada a
través d'Internet, i Europa
Press endeguen la primera
agència de notícies en català
de lliure accés a Internet
(http://vilaweb.com). Els usua¬
ris podran accedir gratuïta¬
ment a les notícies dels serveis
en català i valencià d'Europa
Press emeses en un temps re¬
al. També s'hi inclouran altres
informacions produïdes pel
diari electrònic Vilaweb. Les
notícies s'estructuren en nou
apartats: Ultima hora, Cata¬
lunya, València, Espanya,
Món, Economia, Cultura, So¬
cietat i Esports.
Primers premis de
l'Acadèmia de la Televi¬
sió. L'Acadèmia de les Cièn¬
cies i les Arts de Televisió
d'Espanya lliura els premis als
millors programes de televisió
emesos pels diferents canals
d'àmbit estatal. L'Acadèmia,
presidida per Antonio Merce¬
ro, es va fundar l'any 1997 i
acull artistes i professionals
de la televisió. S'atorguen els
següents guardons: millor co-
municador, el Gran Wyoming
(Tele 5); millor programa in¬
fantil, "Cyberclub" (Telema-
drid); millor direcció artística,
Rafael Palmero, per la sèrie
"Blasco Ibáñez", de TVE-1;
millor fotografia ,i/° il·lumina¬
ció, Valentín Álvarez, per
"Lisboa faca no coraçao",
produïda per Sogecable i
emesa per Canal + ; millor
programa d'entreteniment,
"La semana del guiñol", pro¬
duït per Sogecable-Canal+;
millor espai esportiu, "El dia
después", de Sogecable-Ca-
nal+; millor producció, Ser¬
veis Informatius de Televisió





La ràdio digital arribarà el
2000. La regulació de la rà¬
dio digital s'abordarà aquest
any per tal que el servei pugui
implantar-se els primers mesos
de l'any 2000. Així ho assegu¬
ra el ministre de Foment, Ra¬
fael Arias Salgado, en una en¬
trevista publicada a la revista
Tele Satellite.
L'agència Zoom obre una
nova secció. L'agència de re¬
portatges Zoom ha obert la
secció Col·laboracions, en la
qual hi tenen cabuda els repor¬
tatges de qualsevol temàtica.
Està pensada perquè molts
dels professionals dels mitjans
no escrits puguin donar una
sortida complementària al seu
treball.
2 de març
Exposició sobre el món
de la televisió al CCCB.
Es presenta al Centre de Cul¬
tura Contemporània de Bar¬
celona (CCCB) l'exposició
"Món TV, la cultura de la te¬
levisió". Aquesta mostra, co-
missariada per Jordi Batlló,
planteja una reflexió sobre la
televisió i els seus programes,
així com la seva influència en
la vida social. El sistema ex¬
positiu combina elements es¬
cenogràfics amb diverses for¬
mes de projecció de les
imatges. L'objectiu és donar
al mitjà televisiu un sentit que
ultrapassi el seu consum quo¬
tidià.
Condemna judicial a un
fotògraf. Un jutge de Barce¬
lona condemna el fotògraf
Mor a Girona el fotoperiodista
Pablito, als 76 anys.
free-lance Jesús Vargas a un
mes d'arrest i multa de
100.000 pessetes per "re¬
sistència a l'autoritat". Vargas
havia estat present en una ma¬
nifestació celebrada a Barcelo¬
na el 10 de novembre de
1995 contra "l'Europa del ca¬
pital". El fotògraf, que ha tre¬
ballat per a diversos mitjans
nacionals i internacionals,
defèn el seu dret a informar.
"Feia la meva feina i em fan
pagar per defensar la llibertat
d'expressió", diu Jesús Vargas
Manifest dels redactors
gràfics - En una assemblea
celebrada avui al Col·legi de
Periodistes de Catalunya, re¬
dactors gràfics dels mitjans de
comunicació de Catalunya
aproven un manifest que rep
el suport del Col·legi, el SPC i
la UP1FC. En aquest docu¬
ment, elaborat per tal de de¬
nunciar el tracte discriminatori
que aquests professionals con¬
sideren que pateixen actual¬
ment, s'exposa: "Actualment
no es valora la fotografia de
premsa com un mitjà informa¬
tiu amb llenguatge propi.
Se'ns demana la imatge òbvia,
repetitiva, estereotipada, que
porta a una absurda uniformi¬
tat de la informació gràfica en
tots els mitjans, i sovinteja la
redundància de significats en¬
tre texts i imatges, especial¬
ment greu en els peus de foto.
La visió periodística del fotò¬
graf, la seva opinió, val poc o
res, i l'actual jerarquia empre¬
sarial provoca que els fotope-
riodistes tinguem molt poc
control sobre les nostres imat¬
ges. El paper marginal a què
es condemna els informadors
gràfics dins de les redaccions
té com a resultat més directe
la desestructuració del mercat
de treball i la seva discrimina¬
ció laboral: situacions escanda¬
loses de plantilla encoberta du¬
rant anys, violació dels drets
d'autor i manipulació d'imat¬
ges sense consentiment en
són alguns exemples. Les re¬
cents represàlies contra els
companys Oscar Rodbag i
Quim Roser (Diari de Girona)
i contra Rodolfo Molina (El
Mundo Deportivo) són una
mostra més d'aquesta situació
i han estat la gota que ha fet
vessar el vas de la nostra indig¬
nació".
En el text, el col·lectiu d'in¬
formadors gràfics i les associa¬
cions i sindicats que li donen
suport reclamen:
"—El final immediat de les re¬
presàlies contra els informa¬
dors gràfics que s'estan regis¬
trant en aquests i d'altres
mitjans de comunicació.
"—La dignificació de les con¬
dicions laborals i la regularitza¬
ció de les plantilles encobertes.
"—El respecte i aplicació de la
vigent Llei de Propietat
Intel·lectual i la rectificació dels
contractes i convenis que no la
respecten.
"—La inclusió de la figura del
col·laborador dins dels conve¬
nis d'empresa, per tal de trac¬
tar les millores laborals i l'ade¬
quació de tarifes que
corresponen.
"—El necessari equilibri en la
capacitat de decisió de les dife¬
rents seccions dels diaris.
"—L'adaptació de les seccions
de fotografia als canvis que im¬
posen la innovació tecnològica
i el creixent volum de feina.
"—El reconeixement de la fi¬
gura de l'editor gràfic i de les
seves funcions, tal com es con¬
templa en el 'Manifest de l'edi¬
ció gràfica' de 1996".
El manifest sol·licita també
al Col·legi de Periodistes de
Catalunya "la ràpida incorpo¬
ració al Codi Déontologie de
la professió periodística, vigent
a Catalunya des de 1992, de
la proposta tramitada per la
UPIFC i aprovada pel Consell
de la Informació de Catalunya
el 2/7/98", que diu: "En foto-
periodisme no estan permeses
manipulacions que suposin al¬
teració de la informació visual
enregistrada originàriament
per l'objectiu de la càmera i
que recull el suport, és a dir,
afegir, eliminar, desplaçar o
modificar qualsevol element de
la imatge original".
La Diputació de Lleida lliu¬
ra els premis Pica d'Es¬
tats. Té lloc a la Diputació de
Lleida el lliurament dels premis
Pica d'Estats, que es van ator¬
gar el passat 19 de desembre.
El periodista Lluís Visa i la
fotògrafa Herminia Sirvent ob¬
tenen el premi de premsa es¬
crita, Ignacio Bolle el de televi¬
sió i Pablo Ramon Ortega el
de premsa especialitzada. Cis¬
co Farràs i Xavier Roigé reben
ex aequo el de comunicació
local de les terres de Lleida. El
premi de ràdio va restar de¬
sert. Un total de 154 reportat¬
ges es van presentar a la dese¬
na edició dels premis Pica
d'Estats.
La premsa del cor prohi¬
beix utilitzar les seves fo¬
tos. Les revistes Semana,
Diez Minutos, Lecturas, ¡Ho¬
la!, Sorpresa! i ¿Qué me di¬
ces? han enviat una carta ais
programes de televisió dedi¬
cats a les notícies del cor on
exigeixen que deixin d'utilitzar
les fotos que apareixen en les
seves pàgines. Entre els espais
avisats n'hi ha de la majoria de
televisions. La causa d'aquesta
protesta conjunta sembla tenir
origen en l'"abús" que van fer
les cadenes de les fotos de
Mar Flores i el comte Lequio
al llit, publicades a Interviú.
Tres opcions per finançar
la TV pública segons la
CE. La Comissió Europea
(CE) proposa tres possibles
opcions per fer compatible el
finançament de les televisions
públiques amb el Tractat de la
Unió Europea. La primera
consisteix a atribuir el caràcter
de servei públic a un organis¬
me públic o privat i finançar-lo
amb cànons o ajuts. En aquest
cas les activitats comercials es
farien a través de filials. La se¬
gona possibilitat és que els or-
Acte de lliurament dels premis Pica d'Estats a la Diputació de Lleida. Lluís




Miquel Ramon i Albert Closas han estat premiats per ESADE pel seu
programa "Camí de l'euro" a TV3.
ganismes als quals es confia el
servei públic puguin tenir pu¬
blicitat i ajudes per a aquells
serveis que no cobreix la publi¬
citat. La tercera opció seria
obrir un concurs per adjudicar
el servei públic a la televisió
que ofereixi una millor oferta a
canvi d'un preu que pagaria el
Govern.
Ruiz Mateos i el seu fill,
condemnats per amena¬
ces. L'empresari José Maria
Ruiz Mateos, el seu fill José
Maria Ruiz Mateos Rivero i
l'advocat Joaquín Yvancos són
condemnats a dos mesos de
presó per "amenaces incondi¬
cionals" al president del BBV,
Emilio Ybarra. El fill de Ruiz
Mateos ha estat condemnat a
una altra pena de sis mesos
per amenaces al president del
grup Prisa, Jesús de Polanco.
Els delictes s'han produït per
la divulgació d'una de les ver¬
sions de l'informe trobat a
Egin i publicat a Época. El vi-
cepresident segon del Govern,
Rodrigo Rato, anuncia que
obrirà una investigació sobre
la filtració de dades fiscals del
president de Prisa i del grup
Timón, Jesús de Polanco, pu¬
blicada a Época.
3 de març
Condemna del Suprem a
un periodista de Canàries.
El Tribunal Suprem ha con¬
demnat el periodista Cristobal
P., col·laborador del Diario de
Las Palmas, a un any de pre¬
só, un d'inhabilitació i quatre
milions de pessetes de sanció
per haver revelat el nom de
dos reclusos amb sida que tre¬
ballaven a la cuina de la presó
El Salto del Negro. El Suprem
considera que el delicte de re¬
velació de secrets es consuma
"tan aviat com el subjecte ac¬
cedeix a les dades, les coneix i
les té a la seva disposició". El
Suprem no creu que el perio¬
dista volgués perjudicar els
presos, però estima que la no¬
tícia estava en la mera presèn¬
cia de malalts a l'esmentada
cuina, i no en la seva identitat.
4 de març
La Borsa de Barcelona op¬
ta a una freqüència de rà¬
dio. Databolsa, una societat
filial de la Borsa de Barcelona,
es presenta al concurs d'adju¬
dicació d'una freqüència ra¬
diofònica. El president de la
Borsa, Joan Hortalà, explica
l'interès de la institució en una
emissora de ràdio: "Poder ofe¬
rir més serveis i aprofitar els
recursos de Databolsa". El di¬
putat de CiU al Parlament
Francesc Homs també partici¬
parà en el projecte.
Via Digital reclama per
l'exclusiva del futbol a la
CE. La plataforma liderada
per Telefónica, Via Digital, co¬
munica haver-se adreçat a la
Comissió Europea per dema¬
nar que es pronunciï sobre els
acords que van donar lloc a la
creació d'Audiovisual Sport i
la cessió per part d'aquesta so¬
cietat dels drets d'emissió en
exclusiva de la Lliga i de la Co¬
pa del Rei a Canal Satélite Di¬
gital. Pedro Pérez, president
de Via Digital, justifica l'escrit
en el fet que s'hagin "trencat
definitivament les negocia¬
cions entre Telefónica i Prisa,
accionistes de referència de
Via Digital i Canal Satélite Di¬
gital".
TVE projecta nous plans
per als centres territorials.
Pío Cabanillas, director gene¬
ral de RTVE, i els responsa¬
bles dels centres territorials
acorden un pla per desenvolu¬
par la producció de programes
per als quinze centres de TVE
en tot l'Estat. Els programes
serien principalment docu¬
mentals i telesèries. La prime¬
ra fase del projecte estableix la
realització de 25 documentals
i 14 sèries. Per al seu desen¬
volupament podrien subscriu¬
re's acords de col·laboració
amb institucions i empreses
privades que aportin fons sota
fórmules de patrocini.
Premi ESADE a TV3. L'es¬
cola d'estudis empresarials
ESADE atorga el premi d'in¬
formació econòmica a TV3,
per la seva informació diària, i
concretament al programa
"Camí de l'euro", que es va
emetre durant tot l'any passat
pel canal autonòmic català
amb l'objectiu de divulgar els
detalls de la implantació de la
moneda europea. Els respon¬
sables i periodistes premiats
són Miquel Ramon i Albert
Closas.
5 de març
Presentació de la Mostra
de Revistes en Català al
Col·legi. Es celebra al Col·le¬
gi de Periodistes de Catalunya
la presentació de la Mostra de
Revistes en Català, organitza¬
da per l'APPEC i la signatura
d'un conveni entre els patroci¬
nadors i el conseller de Cultura
de la Generalitat, Joan Maria
Pujáis.
7 de març
Garzón ordena la detenció
de Pepe Rei. El jutge Balta¬
sar Garzón ordena la detenció
de Pepe Rei, a qui acusa de
formar part de la xarxa d'in¬
formació d'ETA-KAS. Rei és
detingut a Sant Sebastià i tras¬
lladat a Madrid, a les de¬
pendències de la Comissaria
General d'Informació. No és la
primera vegada que detenen
Pepe Rei. En una ocasió va
ser absolt per manca de pro-
El periodista Pepe Rei ha tornat a
ser detingut.
ves. Sempre ha negat la seva
relació amb ETA. Abans d'en¬
trar a Egin va treballar a Ya,
Madrid, El Periódico de Ca¬
talunya, la revista Jnteruiú i
La Voz de España. Es autor de
diverses obres literàries.
El SPC denuncia manio¬
bres polítiques a Sant Cu¬
gat. La secció del Sindicat de
Periodistes (SPC) a Televisió
Espanyola-Catalunya denuncia
la "manipulació de continguts
informatius de notícies relacio¬
nades amb el Partit Popular
(PP)". El sindicat critica que el
passat dia 7 el cap d'informa-
tius de l'emissora compare¬
gués al centre per escriure en
persona la informació sobre la
càrrega policial en una mani¬
festació celebrada el passat dia
5 a Cornellà. Valentín Villa-
grasa, cap d'informatius, expli¬
ca que va escriure aquella notí¬
cia perquè en tenia "fonts de
primera mà" i perquè a més




Rei. El jutge Baltasar Garzón
ordena l'ingrés a la presó del
cap d'investigació del diari
Egin, Pepe Rei, que va ser de¬
tingut acusat de col·laboració
amb ETA. També ha estat de¬
tinguda la redactora de l'equip
d'investigació de l'esmentat
diari Begoña Pérez Capape.
La periodista ja va ser detingu¬
da el 28 de maig de 1998.
Garzón la va posar en llibertat
però va processar-la altre cop




Begoña Pérez va treballar a
Egin fins al 1995, en què va
deixar el periòdic per un ajust
de plantilla.
Arxiven la denúncia de Po-
lanco contra Capmany. El
jutge d'instrucció número 31
de Madrid, Antonio Serrano
Arnal, arxiva la denúncia del
president de Prisa, Jesús de
Polanco, contra el director de
la revista Epoca Jaime Cap¬
many, el periodista Juan Luis
Galiacho i l'inspector d'Hisen¬
da José María Sánchez per su¬
posats delictes de revelació de
secrets. La revista va publicar
el passat dia 8 extractes d'un
expedient secret de l'Agència
Tributària amb el títol: "Polan¬
co es beneficia d'Hisenda". El
jutge considera que el trenca¬
ment del secret de l'expedient
tributari no "apareix de forma
nova", atès que ja el va utilit¬
zar l'empresari Ruiz Mateos.
Manual per a la comunica¬
ció municipal. L Oficina
Tècnica de Cooperació de la
Diputació de Barcelona publi¬
ca un Manual per a la comu¬
nicació d'obres municipals
per a "un nou model de rela¬
ció entre ciutadans i Adminis¬
tració". L'obra explica per què
cal comunicar les obres muni¬
cipals i com elaborar una es¬
tratègia de comunicació. Els
redactors de l'obra són el pe¬
riodista Francesc Navarro i
Moreno, la diplomada en tre¬
ball social Anna Abella i
Blanch i el sociòleg Antoni
Fernández i Pérez.
Fiança de dos milions per
a la periodista d'Egin. El
jutge Baltasar Garzón deixa en
llibertat sota fiança de dos mi¬
lions de pessetes la periodista
Begoña Pérez Capape, que va
treballar en l'equip d'investiga¬
ció del diari Egin. El jutge li
imputa un delicte de col·labo¬
ració amb banda armada.
Programa d'Onda Rambla
per a la gent gran. "La da¬
ma de noche" és el nou pro¬
grama d'Onda Rambla per a la
gent gran. S'emet de dilluns a
divendres, de la una a les dues
de la matinada. Els seus con¬
tinguts bàsics estan determi¬
nats pels mateixos interessats,
persones de més de 65 anys
que treballen o col·laboren ac¬
tualment en ONG, institu¬
cions, districtes, residències,
ajuntaments o en qualsevol al¬
tra plataforma pública o social.
El nou programa està dirigit i
presentat per Dionisio Gimé¬
nez, un veterà periodista vin-
Francesc Navarro fa un Manual per a
la comunicació d'obres municipals.
culat a Onda Rambla amb el
programa "De qué hablamos
cuando hablamos".
10 de març
L'OCB demana al Govern
balear que negociï els ree-
missors. L'Obra Cultural Ba¬
lear (OCB) i la seva filial Voltor
demanen que el Govern balear
negociï l'última proposta per
arribar a un acord en la gestió
i manteniment dels reemissors
de les televisions autonòmi¬
ques a Mallorca. L'executiu ha
ofert quaranta milions i ha
marcat un termini de quinze
dies perquè l'OCB digui sí o
no a l'oferta.
11 de març
TVE digitalitzarà els infor¬
matius el mes de juny. El
director d' informatius de
TVE, Javier González Ferrari,
comunica en un acte al Col·le¬
gi de Periodistes de Catalunya
que els serveis informatius de
TVE es digitalitzaran a partir
del mes de juny. Després i fins
a la tardor hi haurà un període
de convivència entre l'actual
sistema analògic i el digital.
González Ferrari es troba a
Barcelona per participar en
unes Jornades sobre Contin¬
guts Informatius en la Televisió
Digital, organitzades per Me¬
dia Park i el Col·legi de Perio¬
distes de Catalunya. A les jor¬
nades hi assisteix també el
director general de la Corpo¬
ració Catalana de Ràdio i Te¬
levisió (CCRTV), Jordi Vilajoa-
na.
L'Espectacle, nova revista
presentada al CIPB. L'As¬
sociació Professional de Pro¬
motors i Assessors de l'Espec¬
tacle (APPA) presenta la nova
revista L'Espectacle, de músi¬
ca, teatre, dansa, varietats, es¬
pectacles infantils, etc. La no¬
va publicació, dirigida per
Xavier Marí, sortirà cada tri¬
mestre, se n'editaran 5.000
exemplars i es podrà trobar als
quioscs.
Premi UNICEF a un pro¬
grama de TVE-Catalunya.
El programa juvenil de Televi¬
sió Espanyola "Mucha mar¬
cha" ha estat guardonat pel ju¬
rat dels Premis Periodístics
1998 convocats pel Comitè
Espanyol d'UNICEF. Aquests
premis van ser convocats sota
el lema "X Aniversari de la
Convenció dels Drets del
Nen". El programa guardonat
està dirigit per Jordi de Febrer
i Miquel Arguimbau, i presen¬
tat per Leticia Sabater. "Mu¬
cha marcha", que també ha
estat distingit amb el segon
premi en la modalitat de televi¬
sió pel seu suport al Dia Inter¬
nacional de la Ràdio i la Tele¬
visió, va difondre els drets del
nen a través de dibuixos ani¬
mats.
"El preu de la notícia" a
Lleida. La nova seu del
Col·legi de Periodistes a Lleida
acull la presentació del cicle de
conferències "El preu de la no¬
tícia", que han organitzat la
Universitat de Lleida, l'Institut
d'Estudis Ilerdencs, l'Escola
Oficial d'Idiomes i la demarca¬
ció de Lleida del Col·legi de
Periodistes. Obre el cicle el
degà del Col·legi, Salvador Al-
sius, i finalitzarà el 22 d'abril
amb una conferència de For¬
ges. Participen també en
aquest cicle, que vol apropar
als ciutadans la feina dels pro¬




Jorge de Cominges, Jaume
Reixac, Agustí Valladolid, J.M.
Casanovas, Jordi Basté, Pitu
Abril i Carles Porta.
12 de març
El TSJC desestima el re¬
curs de Minobis. El Tribunal
Superior de Justícia de Cata¬
lunya (TSJC) desestima el re¬
curs presentat per la periodista
Montserrat Minobis contra la
sentència dictada el passat
mes de juliol per un jutjat so¬
cial de Barcelona, on la perio¬
dista va presentar una deman¬
da per la sanció de RNE a Ca¬
talunya que la va apartar de la
direcció del programa "Entre
un tango i un bolero", de Rà¬
dio 4. El TSJC creu que les
paraules referides a José Ma¬
ria Aznar que es van pronun¬
ciar irònicament al programa
"no són compatibles amb la lli¬
bertat d'expressió".
La publicitat prefereix la
premsa escrita. El llibre El
impacto económico de la pu¬
blicidad, editat per l'Associa¬
ció Espanyola d'Anunciants,
assenyala que l'any 1997 els
diaris van facturar per la venda
d'espais publicitaris un total de
202.401 milions de pessetes,
xifra que representa un fort
augment respecte a anys ante¬
riors. Això no significa, segons
els anunciants, iguals creixe¬
ments en ingressos, ja que en
aquest espai de temps hi ha
hagut "reducció dels preus de
la publicitat en els diaris". Els
tres primers diaris espanyols
en el rànquing publicitari són
El País, ABC i La Vanguar¬
dia.
Zeta edita una revista per
a joves de 9 a 15 anys.
Edicions B, del grup Zeta,
llença la revista Megatop, pen¬
sada per a nois i noies de 9 a
15 anys. El seu contingut està
bàsicament dedicat a cinema,
música i esports. També tracta
temes d'ecologia, ciència o




La productora catalana Me¬
diapark negocia una possible





Acte de lliurament de les Mosques de la Informació, que atorga la demarcació
de Girona del Col·legi de Periodistes.
aliança amb Retevisión per
presentar-se conjuntament al
concurs convocat pel ministe¬
ri de Foment per adjudicar
una llicència de televisió digi¬
tal terrestre amb capacitat de
gestionar fins a catorze ca¬
nals. Mediapark es va
instal·lar a Sant Just Desvern
el febrer de 1996. Està parti¬
cipada pel grup Equip
(42,2%), la companyia elèctri¬
ca Iberdrola (30%), la Corpo¬
ració Catalana de Ràdio i Te¬
levisió (17,6%), la
multinacional Philips (5,2%) i
Antena 3 TV (5%).
13 de març
Mosques de la informació.
L'entrega dels premis Mos¬
ques de la Informació, que or¬
ganitza des de fa onze anys la
demarcació de Girona del
Col·legi de Periodistes de Ca¬
talunya, es va efectuar el dia
13 de març en el decurs d'un
dinar popular per als periodis¬
tes gironins celebrat al Palau
de Fires de Girona, al qual va
assistir també el degà del
Col·legi de Periodistes, Salva¬
dor Alsius, entre altres convi¬
dats. Com ja és usual en
aquesta celebració, el plat
principal fou una fideuà prepa¬
rada pels Pescadors de Roses.
Els nominats d'enguany a les
Mosques de la Informació
eren:
—Mosca de Sant Narcís, a la
persona o entitat de les co¬
marques gironines que més
s'hagi destacat pel seu com¬
promís en la defensa de drets,
béns o interessos col·lectius
i/o hagi difós la realitat gironi¬
na més enllà de les seves fron¬
teres naturals: Orquestra de
l'Alt Empordà (10è aniversari),
Coordinadora Antilínia de les
Gavarres i Centenari Palamós
CF.
—Mosca Borda, a la persona
o entitat que hagi oposat més
resistència a les sol·licituds
d'informació per part dels pe¬
riodistes i/o s'hagi mostrat
més susceptible envers les in¬
formacions aparegudes sobre
ella: Josep Marçal (Marina
Mercant), Montse Bastit (jut¬
jats) i Fundació Gala-Salvador
Dalí.
—Mosca Grossa, a la persona
o entitat que amb la seva ac¬
cessibilitat hagi facilitat més la
tasca informativa dels mitjans
de comunicació: Carles Cruz
(jutge degà), Àngel Ortega (co¬
missari de policia) i Frederic
Suñer (president de la Diputa¬
ció).
D'aquests candidats, van obte¬
nir finalment els guardons la
Coordinadora Antilínia de les
Gavarres, la Fundació Gala-
Salvador Dalí i Frederic Suñer.
S'atorgà també la Mosca del
Jurat —aquesta sense passar
per la votació popular— a
Tomàs Mallol, inspirador de la
creació a Girona del Museu
del Cinema. Les escultures
al·legòriques de les Mosques,
que constitueixen el premi en
si, foren especialment encarre¬
gades a l'escultor Francesc To¬
rres Monsó. Finalment, una
darrera Mosca, la Mosca Le¬
winsky, va ser concedida —
també directament, sense vo¬
tació— al periodista gironí
Ramon Rovira, corresponsal
de TV3 a Washington, per ha¬
ver fet el seguiment constant
de l'afer Lewinsky, la notícia
que ha donat més de si a nivell
internacional i per les implica¬
cions que ha tingut.
14 de març
Jordi Capdevila, premi Re¬
cull. Té lloc a Blanes la tradi¬
cional festa literària dels pre¬
mis Recull. El periodista Jordi
Capdevila guanya el premi
Salvador Reynaldos de perio¬
disme per l'article "Elogi de la
lectura. Lectura d'un territori.
Blanes".
Premi Juan Mari Arzak a
una periodista de TVC. La
periodista dels serveis informa¬
tius de Televisió de Catalunya
Tana Collado obté el premi
Juan Mari Arzak de periodis¬
me gastronòmic pel seu treball
de reportatges dintre dels in¬
formatius diaris al "Telenotí-
cies" i "La Revista".
Carles Santamaría dirigeix la noua
reuista Megatop.
15 de març
Canal Metro comença les
seves emissions regulars.
Es posa en marxa el nou canal
intern de televisió a la xarxa
del metro de Transports Me¬
tropolitans de Barcelona
(TMB). En aquesta primera
etapa hi haurà pantalles a les
andanes d'unes 50 estacions
de les línies 5 (blava) i 1 (ver¬
mella), que representen el
60% de l'audiència potencial.
Es preveu que el mes d'agost
s'hagin col·locat més de 600
monitors. A cada estació n'hi
haurà tres per andana. L'hora¬
ri d'emissió serà de 7 de la tar¬
da a 11 del vespre els dies fei¬
ners.
Javier Grima, nou director
de RTVE-Catalunya. Pío
Cabanillas, director general de
RTVE, nomena Javier Grima
Guallart director del centre te¬
rritorial de Sant Cugat. El no¬
menament es produeix a
instàncies de José Ramón Dí¬
ez, director de TVE. Grima, de
37 anys, està vinculat a RTVE
des del principi de la seva pro¬
fessió, l'any 1980. Va cursar
estudis empresarials a la Uni¬
versitat de Barcelona i de cièn¬
cies de la informació a la Uni¬
versitat Autònoma de
Barcelona. Va començar a tre¬
ballar als estudis de Miramar
dintre de l'equip de producció
del programa "Cosas". El
1985 va passar a formar part
de la plantilla com a ajudant
de producció. De 1981 a
1987 va treballar en progra¬
mes informatius d'actualitat,
com "Tot i més", en diversos
espais musicals i en concursos,
en l'espai de tertúlia "Cara a
cara", en documentals i en
l'espai esportiu "Las sedes del
Mundial". El 1988 va assumir
la coordinació i producció dels
programes esportius "Estadio
2", "20:30 a punt" i "Estudi
estadi". A final dels anys vui¬
tanta va passar a treballar a
Madrid, sempre dintre de l'ens
públic. El 1990 va ser nome¬
nat director de Planificació i
Operacions de Producció per
als Jocs Olímpics de Barcelo¬
na, on va participar en la crea¬
ció de Canal Olímpic. Des de
1993 era director d'Organitza¬
cions Internacionals de RTVE.
Ivan Tubau guanya un re¬
curs a la UAB. La sala con-
tenciosa-administrativa del Tri¬
bunal Superior de Justícia de
Catalunya dóna la raó al pe¬
riodista i professor Ivan Tubau
en el recurs que va interposar
El Tribunal Superior de Justícia




Javier Grima ha estat nomenat
director de TVE-Catalunya.
contra una sanció de quinze
dies de suspensió de funcions
que li va imposar la Universitat
Autònoma de Barcelona
(UAB), de la qual és professor.
El rectorat de la UAB va san¬
cionar Tubau el 2 de febrer de
1995 per la comissió de dues
suposades faltes, una d'inhibi¬
ció en el compliment de les se¬
ves obligacions i l'altra de falta
de consideració als estudiants.
La sentència del TSJC declara
el dret del demandant a "ser
indemnitzat pels danys o per¬
judicis haguts, en una quantia
que es determinarà en fase
d'execució de la sentència".
La BBC busca director ge¬
neral amb un anunci. La
cadena estatal de radiotelevisió
britànica, BBC, posa un anun¬
ci als diaris demanant candi¬
dats al càrrec de director gene¬
ral de la cadena. L'actual
número 1 de la BBC és Sir
John Birt, que deixa el càrrec
la primavera de l'any que ve.
L'anunci, inserit a les pàgines
de Sunday Times i The Guar¬
dian, entre d'altres diaris, de¬
mana "persones compromeses
amb la política de servei públic
que caracteritza la BBC".
Antena 3 aprova un codi
contra la violència. La ca¬
dena privada Antena 3 TV
aprova un codi ètic que ja està
en vigor i es presentarà aviat.
La defensora de l'espectador,
Consuelo Alvarez de Toledo,
en parla en els cursos d'hivern
de la Universitat de Màlaga. El
codi prohibeix que hi hagi
continguts de violència i al·lu¬
sions explícites al sexe en els
horaris familiars. També pre¬
serva el dret a la intimitat,
prohibint l'emissió d'imatges
d'aquelles persones que no
vulguin aparèixer en pantalla.
Admeten a tràmit la que¬
rella a Prodeni. El jutjat
d'instrucció número 32 de Ma¬
drid admet a tràmit la querella
per injúries presentada per
Antena 3 contra Prodeni (As¬
sociació per als Drets del Nen
i de la Nena) que el passat fe¬
brer es va fer ressò d'una
història que circulava amb di¬
ferents versions sobre el con¬
tingut d'una edició del progra¬
ma "Sorpresa, sorpresa".
Prodeni va presentar una de¬
núncia davant la fiscalia del
Tribunal Superior de Justícia
de la Comunitat de Madrid.
Per la seva part, Antena 3 va
negar públicament l'acusació i
va presentar al seu torn una
denúncia contra Prodeni.
16 dc març
Iñaki Gabilondo, premi de
la FAPE. El periodista Iñaki
Gabilondo, director i presenta¬
dor del programa "Hoy por
hoy", de la SER, rep el Premi
de Periodisme de la Federació
d'Associacions de la Premsa
d'Espanya. El guardó reconeix
la trajectòria professional
d'aquells periodistes espanyols
que han contribuït al desenvo¬
lupament de la premsa al nos¬
tre pais. Gabilondo va néixer a
San Sebastià el 1942. Ha tre¬
ballat fonamentalment a la rà¬
dio, encara que ha desenvolu¬
pat algunes experiències en
televisió. El periodista va tenir
paraules de reconeixement pel
fet que la premsa hagi premiat
la ràdio.
Reneix la revista Altaïr. La
revista de viatges Altaïr torna
a sortir després de nous mesos
de la seva desaparició, amb un
número dedicat íntegrament al
Perú. Es una publicació d'Edi¬
cions 62 que pretén ser un re¬
ferent per a grans viatgers.
Detenen una periodista de
Gara. La Guàrdia Civil deté la
periodista Maite Ubiria, del
diari Gara, i el responsable de
l'àrea d'audiovisuals d'HB,
Carlo Maria Gonzalo Ravelli,
per presumpta relació amb
ETA. Ubiria és detinguda a
Irun i Gonzalo a Hondarribia.
Ambdues detencions van ser
ordenades per l'Audiència Na¬
cional. Maite Ubiria és redac¬
tora en cap de la secció Euskal
Herria de Gara, mitjà succes¬
sor del clausurat Egin, en el
qual també va treballar com a
responsable de l'àrea d'Inter¬
nacional.
Premiis de cartes als Reis
Mags. El paer en cap i el pre¬
sident de la demarcació del
Col·legi lliuren a la Paeria els
premis del concurs de Cartes
Telemàtiques als Reis Mags, el
jurat del qual han estat aquests
any els membres de la junta de
la demarcació de Lleida del
Col·legi de Periodistes. Maria
Chueca Caufapé ha resultat
guanyadora de l'edició d'en¬
guany.
17 de març
Gomis rep el premi Fraga.
Llorenç Gomis rep el premi
Manuel Fraga Iribarne de pe¬
riodisme per la seva "polifacè¬
tica i impecable trajectòria
professional". Aquest premi va
ser instaurat l'any 1974 com a
reconeixement a la Llei de
Premsa i Impremta que Fraga
va instaurar el 1966, mentre
era ministre d'Informació i Tu¬
risme. Durant l'acte de lliura¬
ment Carles Sentís, president
de la Fundació Centre Interna¬
cional de Premsa, glossa la ca¬
rrera de Gomis des que el
1952 va crear la revista
d'orientació catòlica i progres¬
sista El Ciervo. La trajectòria
de Llorenç Gomis passa per
El Correo Catalán, Destino i
Ea Vanguardia. Va ser pro¬
fessor de l'Escola de Periodis¬
me de l'Església i, a partir de
1972, de la Facultat de Cièn¬
cies de la Informació de la
Universitat Autònoma. Actual¬
ment és sindic de greuges de
la Universitat Pompeu Fabra.
En el mateix acte, celebrat a
Llorenç Gomis rep el premi Manuel
Fraga.
John Birt, director de la BBC, deixa
el càrrec.
Barcelona, es ret un homenat¬
ge a Manuel Fraga, actual pre¬
sident de la Xunta de Galícia.
Brussel·les demana comp¬
tes a les televisions públi¬
ques espanyoles. El director
general de RTVE, Pío Cabani-
llas, compareix davant la co¬
missió de Control Parlamenta¬
ri de l'ens per explicar
l'encontre del 25 de gener
passat amb el comissari Van
Miert. Cabanillas en va treure
la impressió que Brussel·les té
una "informació limitada, poc
ajustada a la realitat" sobre
RTVE. Posteriorment, la CE
ha remès un requeriment al
Govern espanyol per saber si
les televisions públiques violen
les regles del lliure mercat. El
requeriment consta de vàries
qüestions sobre RTVE i les au¬
tonòmiques a les quals l'Exe¬
cutiu ha de respondre abans
d'un mes. Cabanillas afirma
que les respostes encara "no
estan elaborades", però que té
la intenció de defensar el fi¬
nançament mixt o diversificat,
i una televisió de "servei pú¬
blic" que els Estats haurien de
definir.
El Suprem revoca les
sentències contra "Suma-
ríssim 477" i TV3. El Tribu
nal Suprem revoca dues
sentències contra el reportatge
de TV3 "Sumaríssim 477" so¬
bre l'execució de Manuel Ca¬
rrasco i Formiguera a Burgos
durant la Guerra Civil. El jutjat
de primera instància número
13 i de la secció 16a de l'Au¬
diència Provincial de Barcelo¬
na van dictar l'any 1996 una
sentència favorable a la família




Fer en la inauguració de l'exposició dels seus ninots a la sala barcelonina del
Col·legi de Periodistes.
sonatge esmentat en el repor¬
tatge de Dolors Genovés a qui
el documental implicava, jun¬
tament amb altres catalans re¬
sidents a Burgos, en el procés
de Carrasco i Formiguera. El
Tribunal Suprem considera
que "el reportatge conté fets
històrics demostrats, certs,
amb rellevància pública, i en
conseqüència s'hi van exposar
fets no difamatoris sobre la
persona del senyor Trias Ber¬
tran, pare dels demandants".
La sentència diu que les con¬
clusions del reportatge "han
de ser acceptades considerant
la llibertat científica dels histo¬
riadors". La cadena autonòmi¬
ca emet un escrit en el qual
comunica el contingut de la
sentència del Suprem i mani¬
festa que aquesta "exonera de
tota responsabilitat la directora
del programa, Dolors Geno¬
vés, i Televisió de Catalunya".
L'Audiència anul·la el tan¬
cament de la ràdio
evangèlica. L'Audiència Na¬
cional declara nul el tanca¬
ment dels estudis de Radio
Amistad a Can Oriac, de Sa¬
badell, realitzat el passat 20 de
maig per ordre del ministeri de
Foment. L'emissora va pre¬
sentar després del tancament
una denúncia per "procedi¬
ment il·legal", al·legant que
l'expedient havia prescrit.
Aquest ha estat l'argument ac¬
ceptat per l'Audiència. Radio
Amistad, de confessionalitat
evangèlica, difonia la seva pro¬
gramació via satèl·lit.
Lazarov es treu responsa¬
bilitats davant Garzón. Va¬
lerio Lazarov, conseller delegat
de Tele 5 fins al 1994, declara
davant el jutge Garzón que
mai no va tenir cap responsa¬
bilitat en les decisions econò¬
miques i tributàries de l'emis¬
sora, sinó que les seves
competències eren exclusiva¬
ment comercials. La declara¬
ció té lloc en el decurs de les
investigacions per un pre¬
sumpte frau fiscal d'uns 5.000
milions de pessetes que hauria
estat comès per exaccionistes
de l'empresa audiovisual entre
1990 i 1993.
18 de març
Es presenten les beques
Euromedia. La sala d'actes
del Col·legi de Periodistes acull
l'acte de presentació de la se¬
gona edició del programa de
beques d'estades a l'estranger
per a periodistes Euromedia
'99. La presentació està orga¬
nitzada pel Centre d'Estudis del
Periodisme i el Col·legi de Pe¬
riodistes de Catalunya, i cofi-
nançada pel departament de
Treball de la Generalitat i per la
Fundació Caixa de Girona. La
presentació va a càrrec del di¬
rector del Centre d'Estudis del
Periodisme, Josep Adolf Estra-
der, de la secretària del patro¬
nat de la Fundació Caixa de Gi¬
rona, Marta Franch, i de la
presidenta de la comissió de
formació del Col·legi de perio¬
distes de Catalunya, Goretti Pa¬
lau. En l'edició de 1999, són
tres els periodistes catalans que
marxaran a mitjans de comuni¬
cació de l'estranger per realit¬
zar estades professionals de sis
mesos. Les tres destinacions
previstes són les següents: la
secció llatinoamericana del ser¬
vei Mundial de la BBC (Lon-
Dolors Genovés, absolta de les
acusacions de la família Trias.
dres), Radio France (Perpinyà) i
la secció espanyola de Radio
Romania International (Buca¬
rest)
Exposició de Fer al Col·le¬
gi de Periodistes. Té lloc al
Col·legi de Periodistes de Ca¬
talunya l'exposició del dibui¬
xant Fer. Reuneix més d'un
centenar de dibuixos, publicats
principalment a l'Avui i a El
Jueues. Els temes de l'obra de
Fer són tant esportius com so¬
cials o polítics, amb l'humor
com a protagonista. Fa lq pre¬
sentació de la mostra Oscar
Nebreda.
Idees, nova revista de la
Generalitat. Apareix el pri¬
mer número de la revista Ide¬
es, creada pel Centre d'Estudis
de Temes Contemporanis,
adscrit al departament de Pre¬
sidència de la Generalitat de
Catalunya. Està dirigida per
Àngel Castiñeira. Tindrà pe¬
riodicitat trimestral i en el seu
contingut s'hi trobaran temes
de l'àrea de les ciències huma¬
nes i socials, treballs represen¬
tatius de la generació de pen¬
sadors d'entre 30 i 50 anys.
Dimiteix el vicepresident
d'Onda Cero. L empresari
Blas Herrero, vicepresident
d'Onda Cero, cadena propie¬
tat de l'ONCE, dimiteix del
seu càrrec una setmana abans
que el consell d'administració
de la cadena es reuneixi per
aprovar els comptes, dels
quals Herrero no vol fer-se
responsable, perquè no hi està
d'acord. Blas Herrero controla
60 de les 170 emissores de la
cadena. L'ONCE, a través de
l'empresa Uniprex, propietària
d'Onda Cero, s'ha adreçat a la
Junta d'Andalusia i ha recla¬
mat nou emissores de ràdio
que pertanyen a empreses
controlades per Herrero. Les
concessions radiofòniques as¬
senyalades depenen de la Jun¬
ta d'Andalusia, a la qual l'ON¬
CE ha demanat que se li
transfereixi la concessió, atès
que ha "gestionat realment"
aquelles emissores.
José Luis Sainz, nou direc¬
tor general de la SER i
Unión Radio. Nomenen José
Luis Sainz nou director gene¬
ral de la SER i d'Unión Radio,
en substitució d'Augusto Del-
kader. Sainz, de 37 anys, és
economista i llicenciat en dret
per la Universitat Autònoma
de Madrid. Va començar les
seves activitats professionals a
Arthur Andersen i posterior¬
ment es va incorporar a El Pa¬
is corn a adjunt a la direcció.
L'any passat va ser designat
conseller delegat de la SER i
Unión Radio, societat en què
estan integrades 379 emisso¬
res de ràdio i que gestiona di¬
ferents àrees de serveis de la
SER i d'Antena 3 Radio.
L'Humanité prescindeix
de la falç i el martell. El
diari comunista francès L'Hu¬
manité canvia el disseny.
Adopta el color en la primera i
última pàgina, augmenta el
nombre de fotografíes i ja no
inclou en el seu logotip la falç i
el martell. "Som un diari co¬
munista, però no del Partit
Comunista", comenta un dels
seus periodistes. L'Humanité
ha vist baixar la seva audiència
des de l'any 1947, en què ve¬
nia més de 400.000 exem¬
plars diaris, fins arribar als
54.000 de 1999. La transfor¬
mació del rotatiu està d'acord
amb la llista que presentarà el
PCF en les pròximes elec¬
cions. Inclourà un 50% de no
comunistes i un 50% d'ho¬
mes/dones.
19 de març
TVC redueix la seva parti¬
cipació a Via Digital. Televi¬
sió de Catalunya (TVC) no serà
present a l'ampliació de capital
de Via Digital, i en conseqüèn¬
cia reduirà la seva participació
actual en l'accionariat d'un cinc
a un dos per cent. El director
general de la Corporació Cata¬
lana de Ràdio i Televisió
(CCRTV), Jordi Vilajoana, co¬
munica a la comissió de control
parlamentari que la televisió ca¬
talana ha decidit "no aportar a




que li correspondrien per entrar
en l'ampliació de capital".
Madrid prohibirà revistes
porno als quioscs. L'Ajunta¬
ment de Madrid es proposa
prohibir la venda i exhibició de
vídeos i revistes pornogràfi¬
ques als quioscs de la capital,
segons una ordenança que
s'aprovarà el pròxim dia 26.
La mesura provoca el rebuig
dels editors de revistes, vene¬
dors de premsa i partits polí¬
tics de l'oposició.
20 de març.
Poca utilització d'Internet a
les televisions. El diari La
Vanguardia publica un informe
sobre la utilització d'Internet
per part de les cadenes de tele¬
visió de l'Estat. La conclusió és
que les cadenes espanyoles en¬
cara no han descobert totes les
possibilitats que pot brindar In¬
ternet i només utilitzen les se¬
ves webs per promocionar els
seus programes, donar als tel¬
espectadors la possibilitat de
respondre a les trucades de
participació o vendre productes
comercials en línia. Als Estats
Units o al Regne Unit, per con¬
tra, els mitjans consideren que
la televisió a Internet és un altre
mitjà de comunicació. Així, la
CNN, la NBC o la BBC "explo¬
ten les seves pàgines com si es
tractés de canals alternatius". A
Espanya la Televisión Galega
va ser la primera a saltar a In¬
ternet l'any 1995. Tele 5 va
crear el 1995 la seva pàgina,
que ara vol renovar. Van seguir
Canal Sur i, el 1996, Antena
3, Televisió de Catalunya (TVC)
i Canal 9. El 1997 van debutar
a la xarxa Canal +, Telemadrid
i BTV. El 1998 hi va entrar
Euskal Telebista (EITB).
Prisa va obtenir un benefi¬
ci de 8.247 milions el
1998. El grup Prisa va obte¬
nir un benefici net consolidat
(després d'impostos) de 8.247
pessetes en l'exercici de 1998.
Els ingressos consolidats du¬
rant l'any van ser de 82.997
milions, és a dir, un 20% supe¬
riors als corresponents a
l'exercici anterior. El diari EI
País va tenir uns ingressos de
41.341 milions, i va assolir
uns beneficis nets després
d'impostos de 4.640 milions
(un 12% més que l'any ante¬
rior). L'empresa Estructura,
editora de Cinco Días, va ob¬
tenir uns ingressos de 2.819
milions i un benefici de 309.
El diari esportiu As ha enregis¬
trat un increment del 14% i ha
El periodista Manuel Margarito
Ibáñez mor ais 71 anys.
obtingut un benefici de 457
milions. Les societats gestiona¬
des per Unión Ràdio, entre les
quals figura la cadena SER,
van tenir uns ingressos de
23.556 milions, un 15% més
que l'any anterior, amb uns
beneficis després d'impostos
de 4.083 milions. Sogecable
va acabar 1998 amb una pèr¬
dua consolidada de 3.656 mi¬
lions, després d'absorbir les
pèrdues de 17.331 milions de
Canal Satélite Digital. El canal
de pagament Canal + va tenir
uns beneficis bruts de 12.496
milions de pessetes. Canal Sa¬
télite Digital va aconseguir uns
ingressos de 44.467 milions.
21 de març
Ràdio Contrabanda partici¬
pa en el Dia Mundial Con¬
tra el Racisme. L emissora
Ràdio Contrabanda participa
en una emissió mundial contra
el racisme que es realitza des de
Londres. Aquesta acció es du a
terme amb motiu del Dia Mun¬
dial contra el Racisme declarat
per les Nacions Unides. Ràdio
Contrabanda realitza des de fa
tres anys una tasca d'integració
dels immigrants mitjançant





visual. Tenen efecte al Parla¬
ment de Catalunya les Terce¬
res Jornades Parlamentàries
sobre Mitjans de Comunicació
Audiovisual, que tractaran del
"Model i finançament de les
televisions públiques a Cata¬
lunya dins el marc europeu".
Les jornades contemplen la
gran evolució que ha viscut el
sector audiovisual en els dar¬
rers anys, marcada per la pèr¬
dua de la posició de monopoli
de la televisió pública i la con¬
solidació d'una televisió co¬
mercial forta i competitiva,
d'acord amb les directrius de la
Comissió Europea, que deixa
la definició i organització del
servei públic en mans de cada
Estat membre. El finançament
i el model de televisió són te¬
mes prioritaris. Obre les jorna¬
des Joan Reventós, president
del Parlament. Pronuncia la
ponència marc Josep Gifreu,
degà de comunicació audiovi¬
sual de la Universitat Pompeu
Fabra (UPF), que traça un
"Elogi i crítica de la televisió
pública". Hi participen perio¬
distes nacionals i estrangers,
polítics i tècnics universitaris.
Curs de Tècniques de Co¬
municació al CIPB. Es de¬
senvolupa al Centre Interna¬
cional de Premsa de Barcelona
(CIPB) el Curs de Tècniques de
Comunicació Oral i Escrita.
Organitzat pel mateix centre,
es va iniciar el passat dia 8 de
març i transcorrerà fins al 31
del present mes.
Decés de Manuel Margari¬
to Ibáñez. Mor a l'edat de 71
anys el periodista Manuel Mar¬
garito Ibáñez. Va exercir al
diari La Prensa, de Barcelona.
L'any 1983 passà a ser cap de
gabinet de premsa del ministe¬
ri d'Agricultura i després direc¬
tor de la revista Hostelería y
Turismo.
Grima pren possessió com
a director de TVE a Sant
Cugat. Javier Grima Guallart
pren possessió del seu càrrec
de director de TVE a Catalun¬
ya (Centre Territorial de Sant
Cugat). Presideixen l'acte José
Ramon Díez, director de TVE;
Javier González Ferrari, cap
d'Informatius de TVE; Enric
Frigola, fins ara director en
funcions del centre, i Valentín
Villagrasa, cap d'Informatius.
Grima es proposa "crear una
estructura suficientment gran,




anys. L'abril de 1989 es publi¬
cava el primer número de la re¬
vista Capçalera, del Col·legi de
Periodistes de Catalunya.
L'equip de la revista presenta a
la seu del Col·legi el número
92, en el qual la publicació
commemora els primers deu
any de vida amb un especial
que repassa el recorregut que
ha fet la premsa catalana en els
últims vint anys. Durant aquest
període han desaparegut quatre
rotatius del grup Mundo, dos
del Movimiento (Solidaridad
Nacional i La Prensa) i el degà
dels diaris europeus, Diari de
Barcelona,alhora que n'han
aparegut quatre de nous: El Pe¬
riódico de Catalunya, Regió
7, Punt Diari i Sport. Capçale¬
ra va ser una de les revistes
pioneres, fa tres anys, d'oferir
als seus lectors l'alternativa
electrònica.
Importància de la premsa




Opina encarregat per l'Asso¬
ciació Catalana de la Premsa
Comarcal (ACPC) assenyala
que el 89,6% dels lectors de
premsa que viuen en zones on
s'editen mitjans de comunica¬
ció locals i comarcals llegeixen
aquest tipus de publicacions.
L'enquesta s'ha realitzat per
telèfon.i l'han respost 9.455
persones de 38 municipis. Se¬
gons Ricard Rafecas, president
de l'ACPC i editor del setma¬
nari El 3 de Vuit de Vilafranca
del Penedès, "la premsa co¬
marcal ha contribuït a la crea¬
ció d'un nou tipus de lector".
L'ACPC agrupa 141 publica¬
cions, presents en 33 de les
41 comarques catalanes.
TVE ven les seves accions
de Via Digital. Televisió Es¬
panyola (TVE) ven a Telefóni¬
ca Media la seva participació a
Vía Digital (un 17% d'accions)
per un import de 13.350 mi¬
lions de pessetes. En el marc
d'aquesta operació TVE ha ve¬
nut a Vía Digital part dels seus
drets de la Lliga de Campions
de Futbol, per un import que
es calcula en més 30.000 mi¬
lions de pessetes. El Consell
Superior d'Esports creu que
l'acord "compleix la llei d'in¬
terès general".
El Periódico amplia oferta
a Internet. L'edició electròni¬
ca d'El Periódico de Catalun¬
ya amplia la seva oferta a In¬
ternet, que a partir d'avui
canvia d'imatge i amplia el
contingut. La web del rotatiu
(http://www.elperiodico. es)
apareix amb un nou disseny,
noves àrees d'informació i ser¬
veis creats específicament per
a l'edició a Internet. En l'apar¬
tat d'Actualitat s'hi troba un
nou servei d'Ultima Hora i
l'espai de reportatges Docu¬
ments. En el de Serveis hi figu¬
ra una agenda d'activitats del
dia i passatemps. El tercer
gran bloc és el d'Informació
Corporativa, on es poden con¬
sultar informacions referents al
diari. Aparador inclou tots
aquells productes que el diari
comercialitza (fascicles, etc.), i
a Viatges s'hi poden consultar
ofertes de viatges i vacances.
Acte de Fundeso sobre In¬
ternet, al CIPB. Té lloc al
Centre Internacional de Prem¬
sa de Barcelona (CIPB) la pre¬
sentació del programa de Fun¬
deso (Fundación Desarrollo
Sostenido) "Periodisme d'in¬
vestigació a Internet". Fundeso
és una organització no gover¬
namental per al desenvolupa¬
ment (ONGD) que promou
programes de desenrotllament
socioeconomic en països en
vies de desenvolupament, amb
atenció especial als d'Amèrica
Llatina. Fundeso també fo¬
menta accions a Espanya en
l'àmbit de l'educació.
24 de març
Es lliuren els premis de la
Fundació Comte de Barce¬
lona. Es lliuren a la seu de La
Vanguardia els premis que
atorga anualment la Fundació
Comte de Barcelona, que en¬
guany han estat atorgats al pe¬
riodista Josep Manyé, el fotò¬
graf Kim Manresa, el
periodista Francesc Escribano i
el filòleg Lázaro Carreter. Els
premiats recullen els correspo¬
nents premis de mans de la in¬
fanta Margarita de Borbón. En
nom de Lázaro Carreter, que
no pot assistir a la cerimònia
per motius de salut, el recull
Manfred Grebe, del grup edito¬
rial Bertelsmann.
Garzón cita com a impu¬
tats set periodistes d'Egin.
El jutge de l'Audiència Nacio¬
nal Baltasar Garzón cita a de¬
clarar en qualitat d'imputats
set periodistes que van formar
part de l'equip d'investigació
del diari Egin. L'acte de Gar¬
zón assenyala que "existeix
una coordinació i un paral·le¬
lisme entre el servei d'informa¬
ció d'ETA i el de KAS". D'al¬
tra banda, el cap d'investigació
del diari Egin, Pepe Rei, que
es troba en règim de presó
preventiva a la presó madrilen¬
ya d'Alcalá Meco, concedeix
una entrevista al diari Gara,
substitut d'Egin. En l'entrevista
Rei anuncia que prepara un lli-
Isabel Margarit, noua directora
d'Historia y Vida.
bre sobre Garzón.
La inversió publicitària va
créixer un 10% el 1998.
Es presenta a La Vanguardia
l'Estudi Infoadex de la inver¬
sió publicitària a Espanya
1999. Segons aquest docu¬
ment la inversió total de les
agències de publicitat a Espan¬
ya va ser el 1998 d'l,45 bi¬
lions de pessetes, xifra que su¬
posa un augment del 10,01%
respecte a la de 1997. Entre
els mitjans, les televisions van
ser les que van rebre més pu¬
blicitat (284.016 milions), se¬
guides dels diaris (220.819 mi¬
lions). Les revistes van gaudir
de 87.603 milions de pessetes
en anuncis. En l'apartat de
mitjans no convencionals In¬
ternet va ser el que va créixer
més, un 116,55% respecte a




d'Historia y Vida. La perio¬
dista i doctora en història Isa¬
bel Margarit Pelaz és nomena¬
da directora d 'Historia y Vida,
revista degana a Espanya en¬
tre les de divulgació històrica.
La nova directora està vincula¬
da a la, revista des de fa dotze
anys. Últimament n'era coor¬
dinadora general. Es autora
d 'Alma Mahler, la gran dama
de la seducción i La vida y la
época de Alfonso XII.
Assemblea extraordinaria
del Col·legi de Periodistes
de Catalunya. Té lloc al
Col·legi de Periodistes de Ca¬
talunya l'assemblea general ex¬
traordinària, amb un únic or¬
dre del dia, referent a la
constitució de la Fundació Pri¬
vada Consell de la Informació
de Catalunya. Aquest organis¬
me va néixer al si del Congrés
de Periodistes de Catalunya
celebrat el 1996.
Llibres per a la pràctica
del periodisme. El Col·legi
de Periodistes de Catalunya i
Editorial Pòrtic presenten els
quatre primer títols de la nova
col·lecció Eines de Periodista.
La col·lecció està composta
per les següents obres: Notí¬
cies del més enllà. El reporte-
risme en premsa, de Bru Ro¬
vira i Eugeni Madueño;
M'agrada que em faci aques¬
ta pregunta. L'entrevista en
premsa, d'Arturo San Agustín;
La ràdio que triomfa. L'abe¬
cedari d'això que en diem
magazín, de Josep Cuní, i
Una imatge val més. La feina
de l'ENG-Videoperiodista,
per Blanca de la Torre i Esther
Llauradó. La col·lecció Eines
de Periodista compta amb la
col·laboració de la Facultat de
Ciències de la Comunicació de
la UAB, dels Estudis de Perio¬
disme de la Universitat Pom-
peu Fabra i de la Facultat de
Ciències de la Comunicació de
la Universitat Ramon LluII.
Participen en l'acte Josep M.
Martí, director de la col·lecció;
Francesc Boada, editor de
Pòrtic, i els autors de les obres
presentades.
Neix a Gràcia la col·lecció
literària del Taller d'Histò¬
ria. El Taller d'Història de
Gràcia presenta el llibre Som¬
nis de reestrena. Història
dels cinemes de Gràcia, obra
Capçalera ua commemorar els seus deu anys d'existència amb una trobada de




Presentació de la col·lecció de llibres Eines de Periodista, que dirigeix Josep
Maria Martí i editen el Col·legi i Pòrtic amb la col·laboració de les facultats.
pòstuma del crític cinema¬
togràfic Jordi Torras Coma-
mala. Aquest és el primer nú¬
mero de la col·lecció
d'Història Local del Taller de
Gràcia, que porta el nom de
La Font de l'Atzavara. Interve¬
nen en la presentació Carme
Segura, presidenta del Taller
d'Història de Gràcia; el perio¬
dista Albert Musons, responsa¬
ble de l'edició; Miguel Ruiz de
Villalobos, crític de cinema, i
Margarita Sànchez-Cerruda,
vídua de Torras.
Garzón allibera cinc perio¬
distes d'Egin. El jutge Balta¬
sar Garzón deixa en llibertat
cinc dels sis periodistes de
l'equip d'investigació d'Egin
que ahir van declarar com a
imputats en la causa sobre la
presumpta relació d'aquest
K
Alfons López, director de la noua
reuista d'humor Angelitos Negros.
diari amb ETA. Als periodistes
interrogats se'ls va preguntar
si a l'ordinador de Pepe Rei hi
havia alguna clau personal per
entrar als seus arxius. Els sis
periodistes que van declarar
confirmaren que tots tenien
accés lliure a l'ordinador, tant
per treure'n informació com
per introduir-hi dades. La de¬
claració coincideix amb la ver¬
sió aportada per Pepe Rei,
que es contradiu amb l'infor¬
me policial.
Angelitos Negros, nova
revista d'humor. El periodis¬
ta televisiu Xavier Graset pre¬
senta la nova revista Angelitos
Negros, dirigida per Alfonso
López. La nova publicació
"d'humor compromès" comp¬
ta amb dibuixants com Max,
Azagra, Napi i Fontanarrossa,
i redactors com Xavier Roca i
Sebastià Roig.
Presentació del llibre La
nova dimensió. El Col·legi
de Periodistes de Catalunya i
la Diputació de Barcelona
presenten el llibre La nova
dimensió, de Xavier Pujol,
primer número de la nova
col·lecció Ones i Bits. La pre¬
sentació té lloc a la seu del
Col·legi de Periodistes. Inter¬
venen en l'acte Sebastià Se¬
rrano, director de la col·lec¬
ció; Santiago Ramentol,
periodista; Xavier Pujol, autor
del llibre, i Joan Rangel, dipu-
tat-president de l'àrea de Rè¬
gim Interior, Hisenda i Plani¬
ficació de la Diputació de
Barcelona.
Dinar-fórum de Dones Pe¬
riodistes. L'Associació de
Dones Periodistes de Catalun¬
ya celebra un dinar-fórum que
té per convidada la periodista
Olga Merino, excorresponsal a
Moscou d'El Periódico de Ca¬
talunya i actualment incorpo¬
rada al mateix a Barcelona.
26 de març
La Generalitat celebrarà
els 75 anys de la ràdio. La
Generalitat de Catalunya crea
la Comissió 75 Anys de Ràdio
a Catalunya amb la finalitat de
promoure i coordinar diversos
actes institucionals i socials per
commemorar la primera emis¬
sió radiofònica a Catalunya i
Espanya, realitzada per EAJ-1
Ràdio Barcelona el 17 d'octu¬
bre de 1924. Vinculada a
aquesta celebració, la Genera¬
litat ha instituït els premis na¬
cionals de radiodifusió.
Debat entorn de la partici¬
pació de la dona a la políti¬
ca europea. Té lloc al Col·legi
de Periodistes de Catalunya
una jornada-debat sobre la par¬
ticipació de la dona en la políti¬
ca europea. Hi participen les
eurodiputades Francisca Ben-
nasar (PP), Concepció Ferrer
(UDC), Maruja Sornosa (NE) i
Anna Terrón (PSC). Presenta
l'acte M. Àngels Viladot, docto¬
ra en psicologia, i actua de mo¬
derador Lluís Bassets, director
adjunt d'El País. Organitza l'ac¬
te l'Associació de Dones Perio¬
distes de Catalunya.
Josep Lázaro, director de
COPE a Lleida. El periodista
Josep Lázaro es fa càrrec de
la direcció de la cadena COPE
a Lleida en substitució de
Salvador Gené, que ha estat
director de l'emissora durant
quaranta anys. Lázaro ha
Josep Lázaro, de COPE Barcelona a
director de COPE a Lleida.
ocupat a COPE Barcelona el
càrrec de cap de redacció i
abans havia estat cap dels
serveis informatius de Ràdio
Miramar, Ràdio Popular de
Barcelona, la Cadena Nova i
la Cadena COPE a Catalunya.
La FAPE crearà un
sindicat estatal de
periodistes. L'assemblea de
la Federació d'Associacions de
la Premsa d'Espanya (FAPE),
reunida a València, acorda
promoure un sindicat estatal
de periodistes que abordarà la
situació dels periodistes
espanyols, principalment dels
joves que s'incorporen a la
professió, que en general es




Presentació de la col·lecció de llibres Ones i Bits, que dirigeix Sebastià
Serrano i editen el Col·legi de Periodistes i la Diputació de Barcelona.
